



















































































































































































































































































































































































































●作  者：（清）李绂  撰  杨朝亮  点校
●出版社：商务印书馆
●出版日期：2016年 12月
●定  价：168.00元
《陆子学谱》，清人李绂撰，是一部非常重要的
理学史著述，此次出版系首次整理出版。清人李绂
以为陆九渊编纂学谱的方式爬梳文献，考证辨析，
历时五年成书。《陆子学谱》一书，共二十卷，共载
人物三百五十八人。考察了陆九渊为学取向及其祖
孙几代的生平学行。该书由聊城大学历史系主任杨
朝亮点校，杨朝亮师从清代学术史大家陈祖武先生，
自2000年起开始点校《陆子学谱》，并围绕其展开相
关研究，研究历程达十六年之久。此次点校采用底
本为清雍正无怒轩刻本，并参校义里素位堂家藏本。
此次点校过程，点校者参考大量资料，如《陆九渊
集》《宋史》《元史》《明史》，还有相关地方志和文
集等典籍。整理工作严格按照底本，除明显错字及
避讳字径以改回外，如有校改或存疑之处，均于页
末作注加以说明。此次出版，力图为读者及清代学
术史研究者呈现一部理学史重要元典。
新·书·来·了
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